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Excmo. Sr.: En vista de Ia instancia que cursó V. E. a
este Ministerio, en 9 de mayo próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento Infantería Reserva de Palencia
número 100, D. Gilberto Guijarro Treviño, en súplica de que,
para los efectos de retiro, se le acredite el abono de tiempo
que concede la regla 1. 11 del arto 1.0 de la ley de pases a UI·
tramar de 19 de julio de 1889 (O. L. núm. 344), el Rey (que
Dios guarde), y 813. su nombre la Reina Regente del Reino,
.no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado,
porque no hallándose comprendido en las reales órdenes de
13 de noviembre y 9 de marzo últimos (O. L. núms. 313 y
71), por haber obtenido el ascenso á su actual empleo con
anterioridad á Ia publicación de dicha ley, carece de derecho,
al expresado beneficio.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1895:
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que, en 26 de abril
último, cursó V. E. aeste Ministerio, promovida por el ca-
pitan de la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60,
Don Manuel Hérnández Herreros, en súplica de que, para los
efectos de retiro, l5e le acredite la mitad del tiempo servido
en Filipinas, desde el 30 de julio de 1870 en que ascendió á
su actual empleo, hasta el 14 de junio de 1894 en que re-
gresó á la Península, beneficio que concede la regla La del
articulo 1. o de la Iey de pases á Ultramar de 19 dé julio de
1889 (O. L. núm. 344), ,el Rey (q, D. g.), y en su, nombre la
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que
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con arreglo á las males órdenes ele 13 de noviembre y 9 de
marzo últimos (O. L. núms. 313 y 71), y siendo el ascenso
del interesado posterior á la publicación de dicha ley, se
haga al mismo el referido abono, correspondiente al tiempo
que ha ocupado destino de plantilla en aquellas islas, á par-
tir delL o de enero de 1891, en que aparece que le fué adju-
dicada vacante por el Capitán" general del distrito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1895.
',AZCÁRRAGA




Exemo. Sr.: En vista ele·lo expuesto por V. E. en 14
de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el
parque de Artillería de esta' corte se entregue al Oolegio ele
sargentos para oficiales de ese instituto, con objeto de facili-
tal' el plan de enseñanza de este centro, 58 carabinas Wín-
chester, 58 sables para Oaballeria, 12 fusiles md, 1871·89, y
12 sables para sargento á pie, md. 1879; y la dotación de
cartuchos correspondientes á dicho armamento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 4 de junio de 1895.
AzCÁBRAGA
.Señor Director general de l~ Guardia CivÚ:
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
ASCENSOS
2. a SE CCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior 'inmediato, en propuesta' reglamentaria de ascen-
sos del corriente mes, á los oficiales de la escala activa del
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arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
por ser los primeros en su escala y hallarse ' declarados ap-
.tos para el ascenso; debiendo disfrutar , en el que se les con-
fiere, la efect ividad que en dicha re lación se les consigna, y
observ arse, por lo que respecta á los que sirven en Ultra-
mar, lo preceptuado en la real orden de 15 de junio de 1881
(C. L . núm. 226), y aclaraciones posteriores. Es asimismo
la voluntad de S. M., que los capitanes D. Francisco Chin-
chill a y Chinchilla, de reemplazo en la segunda r egión, Don
José Montes Gandolfo, D. Pedro Moreno Gutiérréz y D. Angel
Márquez Navajas, en, la primera, ocupen plaza de plantilla,
con arreglo :\ lo dispuesto en la real de 28 de enero de .1891
(Q. L . núm. 53).
De orden de S. M. lo digo á V.. E. para su conocimiento
! y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
1 Madrid 5 de junio ele 1895. .
!
í
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
! Señores Capitán general de lu isla de Cuba, Comandantes enl. J efe de los 'Cuerpos de ejército y Comandantes generales
1 del Real Cuerpo de Guardias A,labard,eros y de Ceuta.










Madrid ó de junio de 1895.
. ~
lÚ'ECTI VIDAD
Emple os Destino ó situación actual KO:MBRE S Em pleos
. que se Iés confi ere Día líes IAño
-
1 . I JDI.lril? d. Onb•...•. .. . . . . C.•.•••. . D. F,="'= d. Francísco Díaz... •. . . ; . j 28 dicbre •.. 1189
'Regím íento Lanceros de España.• , . • .. . » Tomas GutIérrez Alonao , .. . . , ... . . / . , 8 mayo . .• . 189.
i I~em .Húsares de Pavía . • . . . . . • . . . . ,. \ » Jo.aquín Aguirre Echtl~üe... . . ... .. 1'J ídem .. . ' 1189.
D"" ·ü,, do Oub• . ... .•. . . . ... •• " . . . . 1, Migue l Garc és d. Marc ílla F,b""I\O ... 28 ídem ... • 189.
Re t d (', ad J An t . Re e' Bañ ó api an , . .... .. 2R fde m , ; .. 1805
.u:0Il; a e xranu a . . . - . .:.: ... . . " 1» _,n amo qu:r;.l1, . an n ,. .. ... .. .. I
Reg im iento Lanceros del Príncipe . , . . , ~ Juan Gnergué :lI",elltn . .. .. . .. , ... . 23 ídem '... . 189
Reemplazo en la 1.a región '. . .. • • .. . . • Arturo F ern ándea Maquíeiru Oyan-
I guren. .. ... .... . . . .. .... .. .. .. ' 2!l ídem . ... 189
Regimiento Lanceros de Vil lavicíoaa , . I » F rancisco Ceballoa Salís ... . . , . .. . . ¡ , ,
Academia del arma .. , . . . . . .... , . .• "1 » Macínno Lefort Delucrcix .. . ..... .. \
Esc uadró n de Escolta Real ..•. . . ' " . ' ) Gera rdo Alvear Pedraja .......... .
Hegimiento Cazadores de Oastillejos •.. i » Ricardo Ma r ín Rinño. . , . •. . . ... .•
Id em Lanceros de Snguuto .... ... ' .' ... ; » 'Ram ón Hutié r rez de Tel'lÍ.n y Tomás. ,
L os ~'enientes •• Mini st eri o de la t-ruel'l'a .. .. .. . , ..• ... 1 » Martuno Blanco y Va ld enebro . . " ..
~eginüe:ltoHú sdres de la ~rínces>l . . . '1» ~lig¡:e~ Va:oés Mai-istani . . .. . . . •. . ,
Remonta de Córdoba . . .. .... .. . _. • . .. "EUgl .1l0 Ramos Gcuz ález .... .. . ...
Regimiento Lancerus de la Reina . •. .. , » Luí. de Llano y P ui g .. .... . •. .• ..
189Escuadrón Cazadores de Ceuta .•. - . .. . 1 " Emilio Feirnrindez Mnntílla . . . . .. . . Cap itán .. • ... . . 31 mayo ... '.
Ayudante de campo del general de bri -}
gada D. Bernar do Garc ía Beas, en la » J ull ., 8a r,z Montes•• .. , . •..... . , .• '
7,a región . . . . ... . . .. . . . . " ..... .. .
,Regimi,ento L.ancero~ de Sagunto .•.•.. 1 ~ Juan J)onat Rosillo . . .. ••. . . . . . • . .IIdem Unzadcres de Sesma •... ' . .• . .• « , » Edus rilo Boscli Guill én . .••. " . • ... .
Idem íd. de Alhuera . . . • . . • • . ' ....•. . , » Lor enzo Alonso Palomino.. . " .. , . . \
1Idem íd . de Alfon so XII . . . . . . . . . . . .. J,' F(j li !' " Acuñn Hables; .. . .... . , . . . . , !
lI dero Dragones de Numsn cia' . ..... ; .. , Dank-I Mora les Murtínez . . . , ....... IiIdem Cazadores de María Cristina .. . .• i ») Gil ~:,nilrra Puerta . .. ... ......... • ; I
Excmo. Sr. : E l Rey (q . D . g.), yen su nombr e la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaría d,":) ascensos
de la escala de reserva del arma de Caball ería, correspon-
diente al mes actua l, nl capitán graduado, primer teniente
del regimiento Reserva de And újar núm. 40, D. Leopold o
Pérez Rubio y al segundo D. Francisco Vela Prodrígues del
d e Málaga núm. 41, por ser los primeros en su.s escalas res -
pectivas y hallarse declarados aptos para el nsoenso; debien-
d o disfrutar en el empleo que se les confiere, la efectividad
'de 1. 0 de mayo último .
. De real orden lo digo a V. E. para su conooim iento v
efectos correspondientes . 'Dios guarde lÍ v .E . muchos añal' .
Madrid 5 de junio ele1895.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ej ército.
.... -
CLASIFlGAr.lONES
3. a SECOIO N
Excmo. Sr .: En vista ele la' instancia que cursó V . E . á
este Mínísterío en 8 de m ayo próximo pasad o, promovida
porel capitán del regimiento Infanterí a de Bailen núm. 24,
Don Domingo Alonso P ino, en súplica de mayor antigüedad
y colocación en la escala de su clase entre D. Miguel Agua-
do Ortega y D. Cástor Alvarez Carretera, por disfrutar la
misma efectividad de teniente que ellos, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder ti. los deseos de] interesado, por carecer de dere -
cho tí lo que solicita, pues aunque por real orden de 1:; de
febrero le fu é concedida efectividad de teniente igual á la
que tenían acreditada di chos capitanes, no se hallaba en po-
sesión del grado (le su actual empleo, como los .mism os, á
I los cuales se les otorgó éste con motivo del regio enlac e y con
arreglo al real decreto de gra cias de 22 de enero de 1878 (00 -
lección IJf'[¡h:lati /.'Ct núm. 22).
Do real orden lo digo á V. Ji,;. para su conocimiento y
fines cousíguiente s . . Dios guarde á V. E. muchos años .
• Mll!lric1 4 (~e junio' de 1895.
AZCÁliRAGA
Señor Comandanteen Jefe del sexto Cuerpo de ejérci to.
rmr ......
©'Ministerio de Defensa
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DESTINOS
l.a S E CCIÓ N
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Au gusto Hijo el Rey (q. D . g.), se h a servido confir-
mar en el car go de ayudante de campo, que desem peñaba,
del genera l ,de brig ada D. F ederico Gobart , jefe de In segun-
da brigada de la segunda div isió n de ese Cuerpo de ejército ,
al comandan te de Infantería D. Celso César Blanco , ascendi-
do á este em pleo p or r eal orden de 31 de mayo últim o; sur-
tiendo esta disposición sus efectos para la revist a de comisa-
. r íodel presente mes.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes: Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 5 de junio de 1895.
Excmo. Sr .: E n vista del escrito qne el antecesor de ,
V. E. dirigió á este Mini st erio en 10 de abril próximo pasa-
do, dando cuenta dehaber cesado en el cargo de ' ayudante
de campo del general (le brigada D. Luis Prats, el capitán
de Caballería D. José Thiontes Gandulfo, y nombrándolo para
el mi smo cometido á su inmedi ación , por p ase ó. otro des-
ti no del que desem peñaba igu ál cargo, comandante 'de la
pro pia arma D, Ant oni o C ánovus Pareja, el R E:'Y (q . D. g.) ,
y en su nombre f:< Reina Regente del Reino, ha tenido á.
bien aprobar el citaclo nombramiento.
De real orden lo digo a V. E. pura su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde , ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1895:
MARCELO DE A zcÁRRAGA
Señor Capitán general dela isla de Cuba.
Azd.lmA GA
Señor Com andante en Jefe.del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. INDE~lN!ZACIONES
7." 3ECC¡ON
.\ 12." SECOION
'\1 Excmo. Sr.: EiRey (q . D. g.), yen su nombre la Hei-
'na Regente ~lel Reino, Be ha servido aprobar la s comisiones
Excmo. Sr.: E n vista del escrito que. V. TI;. dirigió tí. , de que V. El. lió cuenta ueste Minist erio en 6 ele mayo p r ó-
este Ministerio en 10 de abril próximo pnsndo, dando cuen- xi rno p asado, conferi da s, en los meses de lU UÍ'zO y abril últí -
ta de haber nombrado avudante de campo del general de mas, al primer teniente D. C1irlús Pemenías Pons y tenien-
brigada D. José Jiménez Moreno , á propuest a de éste, al te auditor de 3.a D. Alvaro Valer o de Pahua, en la forma
comandante de Caballería D. Antonio Gánovas Pareja, el Rey que expresa la siguiente relación; declarándolas indemniza-
(q, D. g. ), Y en su nom bre In Reina Regente del Reino , h a bles con los beneficios que señalan los artículos del regla-
t enido' á bien aprobar la determinación de V. E. y confír- mento que en la mism a se expresan .
mar al interesado en el nuevo destino. De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo (ligo :i V. E. para BU conocimiento y fines consiguientes . Dios gu arde á V, E. mU'.3hOB añós.
demás efectos. Dios gu urde tÍ V. E . m uchos a ños, Madrid Madrid ,1 de junio ele 1895.
4 ele junio ..1~ .18UG.
!lIA1<CEL O DE A :r.C.ÜWAGA
Señor Capitá n general de la isla de Cuba.
8efior Capitán general ele las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Gl~orril .












Compañfa regional de¡ ,
•~:t!l.~~t'.e.6..~~~~~~: l.er Teniente D. Carlos F emeníns P on s .. . , 2,1 . Palm a . . , . .. . . . . . . Recepci ón de reclutes en m~\'zo
Cuerpo Jurí dico . , . .'r'auditor 3." " Alvaro Valero de Palm a •. 10 Y 11 Ma hó n • .• • • • . . • • , AsíAtir como fiscal á dos ConseI jos de gnerr d' en abril; '
i
Madrid 4 de ,iunio de 1895. A z oÁlm AGA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, Be hn; servido aprobar las eomisiones
de que V. E. díó cuent a, á este Ministerio en 7 de mayo pró-
ximo pa sado, conferidas, en el mes de abril anterior , al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in -
serta, que comienza con D. Tomás Herranz Haro y concluy e
con D. Eduardo Jalón Larragoitia: declar ándolas indemniza-
bles con los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento .que en la mism a se expresan .
. \
'De real orden lo digo ~ V. E. paFa su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ¡~ V. :ru. muchos años.
Madrid ·1 do junio de 1.895.
AZ CÁURAGA
Seño~' Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
.Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•



























D. T'Omás Herranz Haro. .....•.••. ' Barcelona ...••......• /
» Flahián Gener Creus •......••.. / 'ldem .•• ' •...... ; .. , .
» Mamerto Calahorra Muñoz . ••••• '146 d l 1 Z T" Idem .
» Ernesto ,,;<ilvarez Mesa. , .; ( e 00 eaas nu nares Idem ..............•. \CObrar libramientos.
» Esteban 'I'resánchez Camí.•••••. j Idem .•....••..•.....
» Pedro Buitrugo Soler, . , ! Idem ..•........ , ..•.
¡ Antonio Ougota Castro. , ¡Gerona " .
J Bernabé"Itu bira Maten . • . . . . • • • ' 'I'ortosa. !
» Jouquín Gnrcía Ollrmona....... h..ranresa •.. '" '
" Emilio Pon Mag·raner, .•.....•. / 24 ¿Villafranca.... , •..... Conducir fondos.
» Manuel Mateo Oamañes ...•..... ~ torot, Seo Urgel y m
gUel'as ..
Bón. Oaz. dB. Mé~ida .•.•.••.:. • 'IOtr~..•......... ,. »Eduardo Lag.nsilla I'olozano..... ,ArC!lena y Murcia ,1 Conducir la primera tanda de bañ istas ,para Archcna.
l,er reg. Artl.l1ena de-Montaña, Ott¡ntán... : ., " .. ' J Pedro .Ce;'velló Go:tlz~lez ., ...... ¡ ~Lél'lda y Seo de urgel.j
Parque de Eigueras•.•••.•..•• Primer temente.... "Antolllo I'orner BlOtI ..•...•.... j' 10 Y11 ¡Gerona ..
Ídem de Gerona ~ Otro , , » Mario Tina Bonet . .. . .. . . . . . . •. ! Figueras. , , . :.A revistar el material de artillerfn (le la reglón,
Parque de Art." de Barcelona.• Oabo de obreroa.. ~ Ramón Oomas Besa ..... , ...••. , 22 ¡Gerona y Figueras \
Idem Otro J) Jorge Pérez Giroués............ 22 Lérida y Seo de Urgel . 1 . '
Cuerpo Jurídico :Militar...••..• 'ro auditor de 2.a• • »Jo.aqUín. Saguier Villavechia ....t 1~~ridu,""~'" .... ~. ~ Asisth: como.~~es?r á l~n COnSejO de guerru.
Idem •... l El mismo _ ,.,............... l' Illafrancadel Panadés Idem como fiscal ,í un Id.
Idem Otro , D. CILrlOS Noreña Kric ' . . . •. 10 11 'Msnresa , Idem como H~esor lí, 1111 íd.
Idem •. , ....••. ' .•.......•.•...• Auditor de brigada, • Francisco Garcín Garrnendía .. ' .,> Y .Turragona " , , Idem como íd. á un íd.
Reg. InL" de Almansa núm. 18'IO~:llalldan~e »NOl~berto..F~;.rná~de::¡ ~hicarro.... /Vilhlnueva de la Bal'ca'/Practicar diligencias judiciales como jnez instructor, secretario y
Idem : ...• ;. ":' .,.••••. : ¡Pllll?-:l'teniente., . » ,~o,~" l~ancC'I,1"c! Be~~dlCto. .• .••. ,Idem , . ' \ defensor, respectivamente.
Zona de Lérída n'úm.,tí1. ....• , OapItán........... ~ Erunclseo 1ella Ibanez "'J ' ¡Idenl .
Reg. Caz, de Alcántara.. 14 de 161 del da Zenas militares •
Oaballería.••..••••..• ~ •.••.. ¡Teniente coroneL.. » Eduardo J,llÓll Larragoít la , .. . •. 1Vtllanueva y Geltrú , .. ¡AsiStir como defensor á'la lectura de cargos,
I I '
_ a:
Zona de reclutamiento de "Villa-
banca ..••.•...•••.•••••••. /oaPitán..•........
Idem de Manresa ..••.••••••.. Otro · .
Idem de Mataro.. .. • .•.•..•.. Otro , ••.•.•...
Reg. Inf." Rva.de Ontorían.? 10,2 Otro , .•..• " ..
Idem de El Brueh Otro .•............
Idem de Mataré. _ ~~. Otro .
Reg, Inf." de San Quintín..•.••. Primer teniente .
Idem de Navarra. Otro ",
Cazadores de Figueras••••.•••. Otro ....••........
Caballería de Treviño Otro .•..... , .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta tí, este Ministerio en Gdo mayo pró-
ximo pasado, conferidas, en los meses elemarzo y abril últi-
mos, al personal comprendido en la relación que tí. conti-
nuación se inserta, que comienza con D. José Lorente Gallego
y concluye con D. Ildefonso Cuzcurrita Aceña; declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años •.
Madrid 4 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Armas Ó Cuerpos Clases ' NO},fBRES
Relació~ 1J,u,e se cita








R-e-g.-ln-f-.-a -d-el-I-n-f-a-n-te-.' IM-é-d-iC-O-l-.-('-'-' I·D-.-Jo~·S-é-L-or-e-n-t-e-G-a-I-lé-,g-O-.-.-.-.. 1 10 Y 11
Idem •.••..•...••••• Capitán..... »Eusebio Guallart Llunas., 24
Jdem •••...•...•.••. l.er Teniente » Lorenzo Marfn Esntnosa.. 24
Idem .•.••.•....••.. Otro .•..•.•. »Narciso García del Busto.. 24
Bón. Oaz. Barbastro.• Médico 1.° .. »Francisco Peña López.... 10 Y 11
Tdem .•••••. ~ •..•. " J.er Teniente »León Luengo Oarrnscal ... 24
Idem Alba de Tormos. Otro ...•....
liego Lanceros del Rey Médico 1.o .'
Zonn de Zaragoza.... l,er Teniente
Sor,ia ...• , ¡ReCOnOcimiento de reclutas en
la Zona de -reclutamiento.
Snntander...•... , ')Conducción de 3'70 individuos de
Idern •............ \' t d tí tí O bIdcm .•.. , .. ropa con es ·lno e U a.
'I'eruel , " " '¡ReCOnOcim,iento de mozos ante la
Comisión provincial.
Barcelona .•.•...•. Conducción de individuos con
, .destíno á Cuba,
» Luis Prosper Ramos. . . . . . 24 Huescu " .•. Recepción de caudales.
» Ceferino Hives Tomel'.... 10 Y 12 Teruel , .••.•.• , .•. Reconocimiento de reclutas.
» Ildefonso Cuseurr íta Ace1-1aíH61~t~1deZonas ml- 1\ Oondueclón de reclutas con des-
- <. llares. . . . . . » tino á Ultramar.
1 1
Madrid 4 de junio de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del 'escrito que V. E. dirigió a
este Ministerio con fecha 8 de mayo próximo pasado, el Rey'
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar por su total importe ele 313'50 pese-
tas, la relación que al mismo ncompañaba, do los gastos ele
locomoción ocasionados con motivo de las visitas hechas por
el personal facultativo, auxiliar y de Administración .Mili·
tal', en el mes de abril último, ti las obras que se ejecutan
en la plaza ele Cartagena.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
finés consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 4 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
BeÍlór Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 13 de mayo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la relación ele indemnizaciones qne al
mismo accmpañuba, devengadas, en el mes de abril último,
por el personal facultativo y de Administración Militar
afecto á In. comandancia de Ingenieros de San Seunstián, con
motivo de las visitas hechas tÍ las obras del fuerte de Nues-
tra l:1eflora de Guadalupe: cuyo importe asciende ti In canti-
dad de 108 pesetas, ele lns que 28 corresponden il dietas y
las 80 restantes á gastos ele locomoción. .
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridd de junio ele 1895.
AzcÁnUAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de Rn.gO'l de Guerra .
. \!::J I IS eno e e er sa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que y. E. dirigió á
este Ministerio con Ieoha 8 de mayo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la relación de indemnizaciones que al
mismo ncompañnba, devengadas, en cl mes de abril último,
1'01' el personal facultativo, auxiliar y de Administración
Militar efecto ti la comandancia de Ingenieros de Paniplo-
na, con motivo de las visitas hechas á las obras del fuerte
de Alfonso XII; cuyo importe asciende á la cantidad de 365
pesetas, de las que 70 corresponden á dietas y las 295 res-
tantes á gastos ele locomoción. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 4 de junio ele 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.




l. Excmo. Sr.: ;BJl Rey (q. D.g.), yensu nombre la Rei·, na Regento del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta¡de inutilidad que remitió V. E: en 13 elel mes próximo pa-
i sado, formulada por el parquedo Artillería de Cádiz, com-
, prendiendo varios efectos del mate rial , cuya valoración as-
ciende á 176.596'82 pesetas. .
De real orden 10 digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 4 de junio ele1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí- í
na Regente del Reino, ha tenido ti bien aprobar la propuesta :
de in utilidad qu ola Maestranzu de Artillería h a for mulado, !
en vir tud de lo que previene la real orden de 2 de abril de 1
. 1894 (O. L. núm . 81), <le 4,f) cu reñas m odelo 1868 m. 80,,:
cuya valoraci ón nsoionde a50.'121 pesetas. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j '
demás efectos , Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 4 de junio de 1895.
AZCMtRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á.bien aprobar la propuesta de
inutilidad ele cuatro ca ñones H , R. 16 cm ., de l parque ele
Artillería de Cartagena, cuyo documento remitió V. E . en
14 del mes próximo pa sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid .ti de junio de 1895. .
AzcÁImAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: El Rey (g. D. g.) , Y en S1.1nombre la Reina
Regente del Rei no, "se ha servido aprobar 13 propu esta de
inutilidad que, en virtud ele lo dispuesto e~l real orden de 2
abril ele ] } )a4 (,C. L. núm. 81), ha form ulado el parque de Ar-
tillería de la. Coru úa, comprendiendo varios efectos del ma-
terial valorados en 4.894'40 pesetas.
De real orden lo digo :í V. E . para su conocimiento y
demás efecto s, Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid
4 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señ or Comandante en J efe del séptim o Cuerpo de ejército.
Se ñor Ordenador dc pagos de G.uerra.
.. . . . .-. ..
Excmo. 51' .: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propues-
ta de inuti lida d, que remiti óV. E. en 15 del mes próximo
p asado, de cuatro cañ ones H . R. 16 cm., y cinco B. R. 12
-centímetros Lr ., del parque de Arti llezía da Bilb ao, con sus
correspondientes montajes y juegos de armas, cuy a valora-
ción asciende IÍ. G4:065'~i1 peset as.
De red orden lo digo á. V. E . pllra su conocim ien to y
demá s efectos. Dios guarde á V. E .' muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 18l:J5.
Azr;Árut.A (;A
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpe de.ejército.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
---00.'<>-
Excmo. Sr .: 1mHey (1.1 . D. g.), y en su nombre la I iei-
na Regente del Iieino , ha tenido ti bien ' aprobar tres pro-
puestas de inutilidad formuladas por el parque de Artille-
d a de Granada, eomprendiendo la primera varios efectos
©.Ministerio de Defensa
. .
del material valorados en 1.456'76 pesetas, la segunda 132
la nzas mo delo 1874, "Valora das en 1.8R1 pesetas , y la terce-
ra 38 espoletas de tiempos, con valor de 380 pesetas , los cua-
les documentos remitió Y. E. en 18 del mes próximo pasado.
. De orden de B. 1\1. lo digo á V. K pa ra su conocimiento
y demás efectos. Di os guarde á V. E . muchos años. Ma-
dri d 4: de junio de 1895.
AzcA1UtA GA
Señor Comandan te en J efe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
1. 811 y 1.948, qu e V. E. di rigi ó á. este Ministerio en 7 de.
enero y 24 de febrero últimos, el Rey (q . n . g.), y en su
nombre In Reina Regente elel Reino, ha tenido á bien dispo-
ner manifieste á V . E. Ja satisfacción con que ha visto el
com portamiento de las tr opas en los comb ates verificados
con motivo de la defensa del fuerte de Salazar y conducción
de un convoy á Momungan , á que se refiere n los citados.
escrito s..
. ' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
driel4 de junio de 1895.
l\h.IWELO DE AzC.ÁRnA'GA.




Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E . dirigió á este
Minist erio en 23 de febrero último, dando cuenta de la su -
presión de la comandancia pol ítico-militar ele Momungan,
y creando la comandancla militar d e Iligan , cuyo mando se
confiará á u n tenien te coronel , el Rey: (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, 'teniendo en cuen ta la
Im portancia de los ser vicios allí reconcentrados . por cense-
cuencía do las operaciones, ha tenido á bien ap robar la de-
terminación de V. E .
De ren1 orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos año s . Ma-
drid 4 de junio de 18l:J3 .
M:AR0ELO DE AzCARRAGA
Señor Capit án general de las islas Filipinas.
-_.... .._...._--
, P 'E N S I (} ~ E R
e.t~ S~CC!6~1
Excmo. 81' .: E n vista do la instancia prom ovida por
Dona m:"ría del Carm en y n .u María del Patrccínio Lobo y
Alanis, huérfa nas del teni ente coronel de la Guardia Civil
'Don Marinuo, ensolicitud de me~ora de pensi ón, con arre-
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glo á la real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), 1 permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases
el Rey (q. D: g.), J en su nombre la Reina Regente del Rei-¡ Pasivas, desde el 6 de diciembre de 1894, siguiente día al
no, con presencia ele lo dispuesto en la de 8 de febrero de (lel óbito del causante.
i892 (C. L. núm. 46), "Y de conformidad con lo expuesto por. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 d() mayo úl- 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
timo, no ha tenido á bien estimar el referido recurso. rlrid 6 de junio de 1895.
. . t I AZCÁRRAGADe real orden lo digo á V. :E:. p¡¡,ra su COnOC]m1enO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma- I Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército•.
drid 4 de junio de 1895. ',;. Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina.•
Azd..URAGA
. -.-Señor Comandante ~n Jefe del primer Cuerpo de ejército. 1
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina. I
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes anterior,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 1.642'50
pesetas concedida por real orden de 1.. o de julio de 1880 á
Don IVlanuelBlasco Vicat, como huérfano del comandante de
Infantería D. José, se abone á aquél hasta el 15 de enero de
1896, en que cumple los veinticuatro años de edad, puesto
que ésta es la .fijada para el cese de las pensiones estableci-
das por la ley de 8 de julio de 1860, en la cual se halla com-
prendido el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento iy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comundante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte por n.a Simona Mari Rodríguez, 'duda del capitán de In-
fantería D. Vicente Orozco Albert, en solicitud nuevamente
de pensión; y teniendo en cuenta que por real orden de 21
de febrero de 1894 (D. O. núm. 41)" y 3 de agosto de 1891
(D. O. núm. 1(7), fué ya negado dicho beneficio, sin que el
nuevo recurso dé motivo para modificar lo resuelto, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra yMarina en '14 de mayo último, no ha tenido á bien
acceder á 10 solicitado; por no asistir derecho á la interesa-
da en' su pretensión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 18\)5.
AZC.ÁRRAGA
Señor Comandante en .~efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, conformándose con Ío expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y Marina en 1.0 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Hilaría Amarelo y Mo-
neo, viuda del capitán ele Infantería, retirado, D. Leonardo
López Blanco, ltt pensión anual de 625 pesetas, que le co-
rresponde según la ley ele 22 de julio de 189,1 (C. r, D,ÚÜ1e.
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mi.~n~l'aEl
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista 'de las razones expuestas en la co-
municación núm. 1.946, que V. E. dirigió á este Ministerio
en 23 de febrero último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
se aumente con un capitán de Estado Mayor. del Ejército la
plantilla ele dicho cuerpo en ese distrito. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de junio de 1895.
M.~RCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en la co-
municación núm. 1.945, que V. E. dirigió á este Ministerio
en 23 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre:
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
¡,e aumente con un capitán de Artillería la plantilla de la se.
cretaría de lit Subinspección ele dicha arma en ese. distrito.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento.y"
-Iemás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 4 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA





. Excmo. Sr.: En vista de las 'COmunicaciones que con
fecha 5 y 6 de marzo último dirigió V. E. á este Ministerio,
acompañando á las mismas relación propuesta de recompen-
sas á favor de los jefes, oficiales, individuos de tropa y volun-
tarios que más se distinguieron en el paso del río Agus, así
como en los demás erícuéntros y escaramuzas ocurridas con
los moros de la Laguna ele Lanao (Mindanao), desde el mes
11e agosto del año próximo pasado á febrero del año corrien-
te, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del'
Iteino, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien con-
ceder á los jefes y oficiales y separadamente á los indivi-
duos de ,~ropa y voluntarios mencionados én la siguiente re-
lación, que da principio con el capitán. del Cuerpo de Esta(l¿Q
l'tIayor D. Juan Cantón Salazar y Zaporta y termina con el cor-
neta del -batallón Discíl~liharioAgapito Corpus. Juquiana, las'
recompensas que e111a misma se expresan.
D0 rea.~ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeet~,s Correspondientes. Dios guarde aV. E. muchos años.
! l\1:litdrid 4 de junio de 1895.
1
MARCELO DE A7.0ÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
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Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES Recompensa que se les concede
, ' )' Capit án de E. 1\1. D. J uan Cantón Salazar y Zaporta , . /Cruz de 1.'1 clase del Mérito Militar con
1.el" Teniente de ídl }) Enrique 'I'oral Sagristá \ distintivo rojo .
Cuartel General . . . . . . . ' -
Capitán de 1n[3) ", ' , . \Signifieación al Ministerio de Estado para
. comisión activa] }) J osé Taviel de Andrade , . ( la cruz' de Carlos UI, libre de gast~s .
Capitán.. . .. .. . . }) Francisc,o 9.havarre Galzusta . .• ' fc ruz de 1.1} ~lase del M érito Milit !;\:r con
Otro. . . . . . . .. . .. » J~an ~la vlUia . . .•.. , . .. . .. . . . distintivo rojo. .
Comandancia de Arti- Primer teniente . . » Valentín de \ alera y Calvet. " ..
llerí a.•.......... •. ; Otro . . . . . . . . . . . . }) Gabriel BadelMéndez , . .. Significación al Ministeri o de Estado,para
'. la cruz de Carlos lII, libre de gastos.
Veterinario de La » Jo sé Roig y Fonollosa .. ' .••.... Cruz de La clase del Mérito Milit ar con
distintivo rojo.
, . '¡COmiSariode gue -(
Administración Mili tal' . rr?, de ~. a ' . »
Oficial 1. \ »
El d ' l\f r G ál ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Milit ar con
1 a io Martín onz ez.. .. •.. .. ( distintivo rojo .
Francisco Gómez Gutiérrez ..... ' I Cru~ c1e ~.a cla~e del Mérito .Militar con
distintivo 1'0]0. , . .
I nfanterí a : '. : . 5C02l'0ane l jde~e bde: l~) » Nicolás Jnramillo y Mesa , íCru~ l~e ~ .a cla~e del Mérito l\Jilitar -con( . me 1:1 rig. j _ _ (dlstml-1.!O rojo.
del Mérito Milit ar con
Emilio Ochoa Arrabal ..•.••.. . •~
Juan Reyes 'I'ello Cruz de La clase
distintivo ro jo.
Rafael Deza Bermejo. . . . . . • . . . . •
Capitán. . . . . . . .. » Luis Eytier Benítez Cruz de l .n clase del Mérito Militar peno
síonada y con distintivo rojo. -
Primer teni ente . . » Luís .Tnviel ele Andrnde Signifi cación al Ministerio de Estado para
la cruz de Carlos Ilf, libre de gastos.
Regimiento de Artillería Otro : ._. » Gregario P érez Acosta : Cruz de L a clase de la Orden de María
de Plaza . . .• . . . . • . . . Cristina.
Otro.. ... .... ... » Franc~sco Ay~ns:L. y F erro )Cr'-~z de 1.a clase ~el. Mérlto ~iilitai' pen-
Otro. . . . . ... . .. . » Maeario Garoía Díaz . .. . .. • . .. .. \ sionada y con distintivo rojo .
I
1Otro. . . . . . . . . . .. » Eduardo Ufer y Vidal (Significación al Ministeri? de Estado pa ra
fC ' .¡:" A t E ' 1:1 - D' '1 l la cruz de Carlos IlI, libre de gastos. .apIdlll ••..... " » l' .uro 1ScarIO y r errera aVI a . , .
Cuerpo de Ingenieros .. ~p ~'i1ner teniente . . »
(
OGro »
, Mae~t!'o de obras
militares »
Teniente coronel. »Víctor Espada Gunt ín .. . • . . • . . . 1Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente . . » Emilio de Rueda y Díaz Cruz de La clase del Mérito Militar con
_ distintivo rojo.
Francisco Mercader Zufías Significación al Ministerio.de Estado para ·
la cruz de Carlos UI, libre de gastos .
Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo .
Médico 1. o.. • • . •• »Felipe Ruiz Castillo Significación alMinisterio de Estado pa ra
In cruz de Carlos IU libre de gastos,
Escuadrónde Caballería Otro .. •.. . . . . . .. »
. de Filipinas .
:3egundo tenient e. » F rancisco Uzqusta Ben ítez .
del Mérito Militar con
1 f t -. ~COl'Onel jefe 'de la~ \Cruz de 3.u clas e del Mérito Militar conn an en a . . . . . . . . . . . . 1 a di bri • » Adolfo González Montero ( d' t ' ti - .
- . me a l'Jg. ' 1S m 1VO rOJo,
, - . )Capit án , » Félix de Arce P érez " \ .
Regi miento l nf."- de Ma- Primer teniente .. }) José García Gll:l'1'ígnez ..•.. . . . . '~cruz de L a clase
gallanes núm. 70... . Otro. . .... . . .. .. }) Juan -:\llanegu~ Lusarreta . . . . . . . distintivo rojo.
Otro . . . . . . . . . . • . » Leoneio Moratinos Pestanos .
Médico1.o.. . . . • . » Je rónimo Peralta J iménez.. , "
¡Com oen la renín.) »' Angel Fomál1üez Fe rn ández... .. \Uru;., ~le .2.n .c~ase del Mérito Militar conRegimiento In fantería su la , cap itán .\ . ( díst íntívo rojo.de Mindanao núm. 71. P . ten í t J O l' u ", ' .
. n mer en1eIl ',e .. I » • uon ttl'( () ,-,niJgilesa ..•........
Otro 1 »' Ramón Blardony Pereda .
B . 1\1' " Cruz ele 1. a clase del Mérito Militar con' lCapitán, . . . . . . .. » enito Ul'quez j\Jal'hl1~z . . . . . . . . distintivo rojo .
Regimiento In fa-nteria~Primer teniente . . }) Juan Valdel'rama Martinez.' .
de-Visayas núm. 72. . (Otro. . . .. . . . }) Ped ro Abad.l\-Ial'ín .
• . Otro . . . . ... • . .. , » Epitacio Valentín Vllariño .
© Ministerio de efensa
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NOMBRES Recompens& que se lea concede. •
Cándido Gálv ez Robles..•..••••.
Cayetano Cecilia Sa linas •••.....
Comandante.•. .. D. Alejandro Aguirre de la Calle.•.• Cru:~ ~e 2.& cla~e. del Mérito Militar con
dístinvo rojo,
Capitán. . • • . . . .. 1> Francisco Ruiz JUalo. , .•.•••.••.
Otro. '.' • . .. . . . . , » Camilo Magdalena Balgoma .•.•.
Otro. . • • . . . • . • .• ? Manuel Cuesta Moraleda •••.•.. ,
, Primer teniente.. }} Ramón Latre Puente , ..••..•.
R . , t 1 f t . Otro •••... ,.... . }} Juan Gómez Escalante , .'.....eglmlen o n an ena'Ot C' '1 P' B t ' .de Joló núm. 73 ' \Otro , » Blr1? ?reOz t~e (·~n . " ..•........ Cruz de L a clase del Mérito Militar con
ro ' " » eUJl1mlll r IZ .-a r c l ll • • " •••••• · di t' 'ti '
Obró, ,." . . }} Juan Ventosa Redondo . •. ,.,. .. s In y.o rQlo.
Otro .•.••..•. , .. » José Muñoz Castillo. " .. , .
Otro. . • • • . • . . • . • » Mariano Lecha l\Iartinez. • •.•.•.
Otro..... ...•..• » Emilio Guarido Castelló •••••.•. '
Otro. • • . . . •• . . . • }} .Gregorio López Vivar ...• , ..••.•
Otro .• ' ..•..... , » Enrique Sánchez Míngues •.•••. ~ .
Com oen la Penín-) . 11 {Cruz'de 2.& clase del :Mérito Militar con
sula , capit án .. ) }} Juan Gabueío y Maroto. ... .•.... t distintivo rojo,
. Capitán . , . , .. , .• }} Bsldomero Cobo yOrtis . , , , •...•
Regimieni:<> Infantería Ot~o·. , ... 'o' . , ... }} Bartolomé -,?elgu\lo ~oldán . . . . . . '
de Manila núm. 74.. Primer temente.. » Pedro Mar tí y Bl 'neto ........•..
Otro , • . . . . . .. » Antonio Poves Giralda .......••.
Otro ' . ' . »Manuel Aranda Rond ón . , ••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Médico 1.0 , » Francisco Alberico Almagro •. '" ' dist intivo rojó.
~~!i.eltd.f!.~ dE?;o\W.~wpq~~~~..(oO=~~t;~:i~~M~~[.»~ tro............. 1>
, T. C. en FiliPinas.} C d 3 1 d 1 ll')(é't Mili4-AU
C ' 1 " . . { ruz e. .& .c ase e J.U 1'1 Q\IlU"eonorone en la Pe- -» Camilo Lasala GOIt13 / di t' t' .
Infantería, batallón Dis- nínsula . • . . . . . ." \ lS lU lVO rOJo. '
oiplinario Capit án / » Lorenzo Aparicio ortega········ !C d' 1 !lo la dI M"t 1lr:litPri mero teniei t R' S B - rus . e . . c se. e eri o II 1 ar con
• 1 e . . » -anl0n , eoane anos .... ,.... .. d' to .
Otro Al ' d L 1 ' Vid i IS lUYO rOJo., . ............ » eJan ro anl l . 1 ega n .. . .. . . '
VoluntArio de Zam-) T • " {crt:z ~e pla~a del MéFito ~lili~a.r con dís-
boanga ~Voluntano ....•. ILeandro Juhán .... , .............. tíntivo rojo y pensi ón VItalicIa de 7,50
• " ~ • . . pesetas mensuales. '
Sargento ..•••. " Wenc eslao Caselles Pérez " , ./ .
Otro J osé del Valle Arang o '. . . .. . . . . . . '
Otro.••......... Martín Marín Jurado ,.
Otro : .•.•.. " Miguel EcJ.1e.varr~a Pelaya . •. ..... ; . Crt:z ~e pla~a, d~tMérito Militar .eon dís-
Otro , Juan Al?arlClO Mico ' ••1 tintivo rojo,
Otro. " ......•.. Inocencio Mateo Maluenda., . . .. . . • .
Otro. . . . .. • . . . . .. Maximi no Qui ñones Garcia. . . . • . . • •
Otro •........ '" Toribio F em ández Regayra , .
Cabo.. ....• '.•... José Garcia Pérez , ....• , . ',' . lId.. idl' pellsi?~~a.a con 7,50 pesetas meno
. sua es:
Otro . . . . . . • . " " Juanl\fartinez Mari n..... •. " . • . . . '
Otro , " Raimundo Juan Pérez y López..•...
Otro.......•.. " Francisco Sala I sela.........••....
Otro Mari ano Mari Marco.. , .
Otro. " : " '" •. ~. Melchor Gorrea Royo... • ... , ., .
Otro ....•..••.. , Zacarias González Gal íano .
Regimiento Artillería de Otro~ José.Lozallo Carmona .
1 . Otro .......•...• Magín Budet Runet . . . . . . . . . . . • • . . .
p ;aza: : '. .. Oorneta , .. :..... Fraucisco Castro V ázquez .
Otro ... ..•.... " José Baro Maroh., .... , ...•••.... .
Artill er o .•.... " Manuel Carrasco Moreno .
Otro.•. " . " Antonio Bastida Peñalosa , . Cruz de plata-del Mérito Militar con distin.Qt, o o.' •••••• , • • • F rancisco Ayerbe Bello... . . . . . . . . . . t' . "
Otro: José F ont Careni , , lVO rOJeo . .. ' , . ":".: "
Otro'. Ramón Valdepérez Orga .
Otro. • . . . . . . • . •. IldeÍ01130 Cano LOpl\ra .••....•.•••.
Otro .. .....•.... Pedro Esteras Enguita .
Otro ......••.•.. Julián Merino Archa .
Otro. " . . . . . • • .. Florencia Jiménez Fernández..•.•• ;.
Otro : Domingo Rodrígusz; . .. .••.......•
Otro ........•. .. .Juan COll1pta CarboneU , . '"
Otro .••••.•... " Jaime PaIau 1\firet .. , . .- ..........•
Otro '" Nadal Rocapana Jover : ••. " .
Otro; .. : •.•....• Andrés Mas Escarra .. : .......•.•.•
Otro .. : .•.••••.. Marcos Urrutia R~üz.•.•• .•.••....•.•
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Artillero ..••••••• Juan Bellido Ramos , .
o tro .••••..• : Pedro Monteagudo.........•.••...
Otro Valeriana Martín "•..
Regimiento Artillería de Otro •.••••...... TiC·nloteLolTri?TIesBDladnza : .•.. o. ' . '
l Otro•.•.. •..•. .-. ar os uviza a o .
paza.••.•••..•••••. Otro .•....•.•••. Rafael Tienda Clavero ....•....•...
Otro •• •......... Segundo Delgado..........•......
Otro.•••••.•.... Manuel Torres Aparicio......••.•. ,
Practicante.• ~ .•. Pablo Est eban J oaquín .•..••..•...
Sargento ........ José Barral Bu árez ..•..•• o.; .. ....
Otro •.. , . • • • • . • . Jo sé F ernández Sánchez .•.•••••.•.
Otro ....•••...•. Plácido González Anaya .•.•.....•.
Otro Manuel Palma Torres _.••...•••••.
Cebo : Salvador E spañ a Cepillo ..
Otro ..•• o ••••• ;. Mateo Hidalgo Molhi.a : ......•.• ~ . .
Otro o ••••••••••• Victoriano G ómez Gareía ...•...•..
Otro ' , Eusebio Martín Bordallo....•.. •.•.
Otro J osé Cobas Blanco. o, o .
Otro. " • . . . . • • . . J osé Gómez Borrego.•..•.. " . . • . • .
Otro .•......•.•. Fernando Cumbrera Naranjo.•.••.,.
Otro .•. •..•...•. Oípriario Medina Campos . • . . . • • • . .
Otro.•...•.. ¡ ••• Antonio Acuña Jiménez...•••.••••.
Otro. .. . . • . • .... Daniel Calzado Sori ano "••... o •••••
Corneta•.....••. Lucio Gómez Agüero Jiménez .
Ot~o' Juap Ros~l Cirera .. : .,' ¡ Cruz de plata del :MerItó Militar eón dig;
Otro .......•.•.. FelIpe Bardulet Turne ,. . .. . .. t ' ti . '
Herrador. . . . . . • . José Monfort Pancier.............. m vo rOJo ,
" Artillero .... ; ~ .. . Antonio ,Azcárraga Valle•.........
COílllftldinoi!r de Aftille· Otro ..••.•...... Bartolom é Roq,ue Vará .
da..•......•....... Otro............ Cipria no Perales Badana •••....••..
Otro. • • . . . . • . • •. Diego Ezcarza Oamarena....••.•••.
Otro Esteban Valle Guínart .
Otro Francisco Arbuzá CIé ' '
Otro. • . • . • . . • . .. Franci sco Lam a Aguilar .•. o • •• ••••
Otro .••.•.•• •... Gaudencio Orta Pons•.••.•••....•.
Otro .••... , ..... J erónimo Barrios Sierra., ••. ...... .
Otro •...• • o" ó" Jo sé VerdeS Mengual. '.
Otro ••••••.•... , J uan Mu ñíz Villanueva ..•........ o
Otro : Juan Cabello Calero ..
Otro ...•..•..... Manuel Crespo Pérez.••... •. o •••••
Otro .•...•...... Miguel Gua! Genvar. oo ..
Otro. •.••••.. '. .. Pedro R ódonás 'Suzarre ......•••...
Otro •.. '" •...•. Santiago Vilariño Blanco .
Otro • . . . • • • • " .• Ramiro Pontón Vázquez . . . . • . . . , .•
Otro. : " . Elíseo Campos Núñ ez , ••••.••• •
Otro ..•..... " ., Adolfo l\1uñoz Rodríguez....••.••.•
Otro .•.....•• -.« ; ¡PlaCidOArribas Gadea......•..... .
otro : Ai:J.toilio.Varg~s. Sánohez .•• "•.•....
Otro .•....•..••. Jesús Lop ez Neira ' ,'
Sargento••...•• . Rafael Garcia Jiménez.•..... , .• . . . '
!Otro•.•..•• .. •. , Diodoro Sierra López.. . . . . . . • . • . • . 'Otro .••...••• : •. .MarianoRivas Bueno ...•....• o •••• )Cruz de plata d~l M.O M:,r con distintivo. Otro .• .••••... '.. Vi~al López: .•................... j rojo, pensionada con ~,50 p!a;s.~ensua~esOtro ...•••.•... , Edua.~do. ~err~no: ........: . '......... )Cr~z sIe ;pl~.ta de Mérito Militar con dís-
, Otro Seven no Zotoi var Gons ález..... . .•. 5 tíntívo rojo.
Cabo europeo ...• Antonio Córdova .......•..•....,' . [Id. id. pensieuadá eon 7,5(1 "{Itas; mensuales
Otro José Royo ' . .. . . .. .. ' .. "
Otro •.••.•... ... Alejandro Galiano .
Otro : Juan Jo sé Alonso , . o', •••••••
" , Otro •.•.•. • , Domingo Zarza : o , •• C . d 1 t d 1 Mé 't lVIirt di
'ÓUerp'o dé In'ge~ieros Otro o •••• , •••••• Isidro Diez. .• . . . . . • . . . . . . . • . .•. .• 'rt~Z .¡o' e p !toa e . rlo 1 al' con 6-
•.• Otro Juan Bernabé o •• : •• • • • • • • • • • ln vlVO rOJo.
Otro ; .. Jo sé Anta Salgado <o ••
Otro. • • • . . • .. .. . Julio López Oastill ón .
Otro .• ". • . . • • • • .• Lueíano Acedo Díaz . . • . : , . •••'•.
Cabo Indígena•.• o Juan Canaleta .. , .••...• '. • ¡ . ; •••' • •{I dem itd. con :la pelnsi ón vitalícia de 7,50
. ., pese as mensus es, :
Otro •.••.... •••. Vicente Francisco...... ••. .. , . . .• . ,
Otro••••.•••..•' . Gabino de Dios Sant os.. . . . • . . . ... . ' '¡Otro . . . • . . . • . . .. Rosa:ll? .Gl:UZ.. . • • • . • • • • • • . • • • . • ••• Crt~z ~e plata del ]{éTito Militar con, dis-Otro ..••..••... , Antonío Díaz '. . . . . . . • . • • tíntívo .roJo.Otro. • • • . . • . • . .. Casiaño Deiz ón.. • • • . . . . • . • . . . • . • • . .. '
Otr o Eugenío Zapanta ~ . .. .. .. . ' "
© Ministerio de Defensa "
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Cabo Indígena Carlos Jaro t ' ,
Otro ...•. : ..•.•. Macario Catorce..•....• .•..•. '..•.• \. , ,
Otro Benito Cuerda..•. , .....•.'••..••..
Corneta , Simplicio Bongat . . ; '.'•.... ~ ..
Otro .•.. •..•... , Benito Jam ón .......•... . . •..•••.•
Soldado . ..••... , Lazara Legarde...... ,.. ó ••••• , .' •• ~
Otro , Mariano de la 'Porte.........•••...
Otro •.•. ••...... Aguedo Lacsón , , ...•........ "
Otro .........•. , Pedro Beva ~ •...•. ó .
Otro. • . • . . • • . . •. Calixto Magno .....•....•....• ; .
Otro .••.••.. , .. , Agustín Pingul. ó ¡ • • ¡ ¡ ó . ' .
Otro ••...•.•.•. , Manuel Lunes ..••• ;. ¡ ••••••••••••
Otro ••....•..... Froil á,n Navarro ... .•... ••.....•..
Otro Antonio Fajardo, oo ; ••
Otro .....•..•.. • Fortunato Brí ñas ;'••....
Otro .... •... .•.. J anuarío Gereva .
Otro Martín Ev angelista , oo ; •
Otro •..••••..•. , Anacleto Virata. .. ¡ • • • • • • • • • • • • • • • " ,
C d Inzeni Otro . ••• •....•.. Julio Capalungan .••• ...••..•... " Cruz de plata del Mérito Militar eon dia~uerpo El gemeros... Otro • • . . • '" .... Frisco Simbul án ... , , . , •.... ,. ... • ,t intivo rojo.
Otro •.. '. . . . . . . .. Tomás González.. ......•.... .....
Otro • . , • . . . . . • . . Mariano Masapinlae .. ••••••.• ; •.. .
Otro .• , . •••.... , Silverío Lueto ' , ..•.•.
Otro Nemesío BulanNegui ,
Otro Quintín Digay ..' .
Otro .•......... . Ricardo .Cano ".. . . . .• . . . . . . • . .
Otro. . . . . . . . • . .. N íoomedes de la Cruz , .
Otro. . . . . . . . . . .. Ezequiel Pintor ....•.. , .
Otro , , • I sidoro Paguio . . .. . . . . . . . . • . . . : •..
Otro ••....•.••.. Angelo Ormigo.... ....•. ' ; .. ;
Otro ••. , • • , .•••. Julio Villanueva. ' .... . ... ... •. ...
Otro ....•..•..•. Antonio Cariño..........•..•..•..
Otro. • • • • . . . . . •. Ramón Pestro •..•.....•... •.. ; • . .
Otro ••.••.•.•.. . Juli án Lucillo " .
Otro F élipe Villalobos .
Otro ••.•..•...•. Máximo Magante .
Otro ; . ; . oo , " 'J.'elesforo Doudón oo •• , ,
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Sargento. , : • . • .. Victoriano Carrascosa Ridruejo . .... ¡Crt:z, d.e pia~a de.l ~iérito Militar con dís-
' . , , tmtivo rojo; . .
Cabo .. '" ...•.. Antonio Mar bán Rodríguez.... ; •... ldem .íd. pensionada con- 7.50 pesetas
' . mensuales. ,
Otro: ...•...•• " ]'¡:ancisco Oliv~res Martin. ez oo ......! ....;
Herrador MIguel Cortés Sánchez .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. :.; ;. ~
Escuadrón de Caballe- Soldado de 2,El. ••• Yalentín Vera Mercedes ... '; . ; ... ...
ría de Filipinas ...... Otro ....••.•.... Marcos Palo Ausenz ...•. 1 ; .; . ; • ; ••
Otro ..•. . ••.••. , Dalmaeio Paj arillo Pula . •. ¡ .
Otro .. oo ...... ¡. Vela:r:do Pedregal Florido ; . oo .
Otro •.•...••••.. Aquílíno Madri lejo Gayag .
Otro ••..•...... , Félix; Galditara Analeta ; ¡ : ••
Otro . . • • . . . • • . • , ]jusebio Tapanguan Barsndan l ' , ••••
Otro .....••• •.•• Pedro Galingazas Paulino .. ••.. ¡ •••
:-v.
¡Sargento . • . . . . • . Jerónimo Fern ández Sollino.. " ..... :
Otro Jo sé Lu engo .- . . •. l ••••••••••• ¡
Cabo europeo . . ' JuanArauj o López... • .- . .• .... .•. .
Otro " Cayetano Yarela •.•••.. , •. ; . . .. ••• .
Otro '" F rancisco Barb é . ó ••• " • , •••••• '" Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro. . . . . . . . . . •. Lorenzo Abr aces ...• ; ; ...•'•.. ¡ • • • • tintivo rojo.
Otro indígena • . . . Juan López Padus .•. •. ..• ; .•.... ',' '
Otro. • . . . . . . . . •. Aniceto Encamación Trajano .
Otro." . . . . . ,; • . . . Apolinario Alepayo . . •,.•. ' ,' . " ,
R . . t dI' ¡Otro. •.. .....• " Simplicio Atdenza , .•..••..• ¡ ó •••••egnmen o e m ea Ot·o En . E ha '1'l'SM 11 Ú 70 ' r. . . . . . . . . . . . < genlp c r ......• ; •••... .. •
aga anes n m. . Otro. ¡ •••••••••• Gervasio Qaluya .... ;' .•• ; •••• ; ¡ ••••
Cornet a ..•••.... Fabiano Vibano .Vibano...••. ; p •••
Solda do...•..••• J enaro Sanguiguit Abag;.; .
Otro ••.......... En geI!io Reyes Barba .. '.' ¡ ••••••••• '
Otro ...•... ..... F ederico Rosario Unquita .. , ¡, .... ¡
Otro , •.. " Sim ón Yergara Arcadio. : : . ¡ , •••• ¡. ,
¡ Otro.....•. ••... Can~~ Cuar~s~:t Laguna .. • i ••• ¡ . ,iOtro •••.•...•.. :B}ulaho S~gU1t Vlernes .. ; .. ; ',' . : ... '
:Otro•... oo ...... Juan Leano Bemgno ..• ¡ ••••• ¡ •••• '
¡Otro ..•..••.••.• Vicente tugnitan lJagay .•......•. "
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Soldado•.•.••... Antonio Pascua Garn ito .....•..•..
Otro . •..•.. ~ . . .. Gervasio Tolentino E ugenio .
;Otro. . • . . . . • • . . . 'ERlogio,Reclin ado Ricardo .
1
1
' Otro ...•.....••. Euge~io :Pajarillo Man~: .
Otro .......•.•. . Ruperto Tagalán Asunción .
Otro Juan Sabado Undiano , :
Otro .- Juan Manzano-Lacavandifia .
Otro Benigno Pascua Simeón .
Otro .•.•.•. ; r •••• Agatón Figuración . . . .. . : . .' .
Otro .. • •.•..... , Alfomo Maludoy Abanán . .• . . . •.. •
Otro .• •........ . Lorenzo Vin aroy Vinaroy ....•.•...
Otro • . . . • • . . . • " Gragorio Lunsavi Cantera... . . • .'.•.
Otro .••••.•••••. Segundo Caribang Santos ...•...••
Regimiento de linea Ma_!Otro .•.• •...... . Aguedo Sarmi~nto Ganón .
gallanes núm. 70 \Otro .• • •...... .. A?tolllOPasagan P~s!igá:r;t.. , .
. ·Otro ' . , . Nicanor Cuentan Girinotia .
Otro .. , , Fernando Coloma ·Rafael. "
Otro o. " •••• Donato Calso Castillo , . •...... , .
Otro , ., Juan Solatu Domingo , .
Obro•. .. .. •..' ."> . Andr és Quiac han Am asin ; .
Otro•...•....... Rober to Sampedro de la Cruz :
Otro ' .. Bonifacio Maggay Mat agay., .
Otro .. : .. , J osé Gamuelas Vitúa , .
Otro . . . . . . . . . . .. Catalina Culisterio Corpus .
Otro...•..•... • . Eusebio Sabelia Badig .... •. .. '•.. ..
Otro ..•.•.•...•. Vioente .Tagubasi . .
Otro .....•. .... . Laureano Siral .. .... ... . ....... •.
Otro. . .. • • • • • • . . Wenceslao .Adán .
,Otro Vicente Togur Sinongo .
Sargento ....••.. D. Pablo González Evues........•..
Otro .••••. ...... F ranci sco Arbo .
Otr o Pedr o.Hualde Adin .
Otro Eugenio Prado Melina : .
Otro Jo sé Ruiz•.•.....' .
Cabo Agustín Ara Castillo .
Otro. . . . . . . . . . .. Pascual Germán Sabal. .
Otro •••..••.... • F rancisco Casti llo , .. ; Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .. •..••.•... Marcos Montesino Soler.. . . . . . . . . . . tintivorojo. "
Otro . .•. '. • •....• Julián González . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oteo.indígena •• " D. Is aac Berna Canseco .
:::.r.' ,Z': ~ i. ;.,. ~ .:¿¿Y¡ ,. . ' " Otro .eu ropeo, " D. Zoilo de las H eras ' .' .
,Corneta Eladio Marengo , .
::.,". ..' ;., \' ;};".; i" -'" Soldado...•..... Silvin o Bore .
Otro . : , .. .....• .. Martín Virano : .
Otro .....•.... .. Rosendo-Diano Ocheda . . . .
Otro ....•...•... J o¡;¡é Eusebio.Damur .• . . . . . . . • . . . . .
Otro ........•.. . Timoteo Dominio•...... ..........
Otro ..•• ...... " Eulalio E spañol ' .
Otro Boniíacio Castillo .
Otro •......... . . Catalino Lumaqui , " . . ~ ,
1'> • • t d 1í Otro ......•..•.. Eulallo,Macanas Mi. ~allón .
J.~e~lmlen o e n ea Ot E t uI'o'M 1\" "Mi d ú 71 ro............ us aq ' . aque ruaea ..
J: n II:'nao n m . . . . Otro Fra ncisco Bonifacio Da ber .
Otro. . . .• . .. •.• F rancisco Arancana .. .. ...•.......
Otro •........... Roque Islo Malea .
Otro ...•.....•.. Eulalia Ramos Enrique .
Otro.•... .....• . Benito Capuli ng Villanuev a .
Otro Cayetano de León Deiret .
Ot~:o , Francisco Sau Mateo .
Otro, , ..•.... Alejandro Quintinqui n .
Otro. . • . . . . . • . . . Segundo Cándido .. • • . .... . .. ... . •
Otro Francisco Líat Liat .
Otro . ...•..... .. Toradio Balan ón Martinez ... • • . ...
Otro ...••...... , Domin go Lusanda ..••........••..
Otro Mateo Estoy.•• •. • ..... ........ . ~ .
Otro ••.•...•••• ' Estani slao Oorreses .•' ; .• . .
Otro. :• . , .• , •• , " Martín de la Cruz. • o. • • ••••••• •••
Otro. • . . • . •. o • • Antonio Baeul ad, ........ •.• ' .
Otro .....•... . o. Bonifacio Li.ll1osn·ero..•...•.......
Otro :; .•. Santiago.Panocha. . 0' • • • • • • • •• • • • • •
Otro ; . Gregario Desidora .. : . . . .. . . . .... •
\
Qtr.o •• ; . . • • • . . .• Juan Oh.'veros.", •.~ ' .'-, . ' .
Otro ..••• o ." •••• León Aberia' .i '~.· .•....•...•••••.•• •
'" ¡O€¡;9 ; ¡ • . : , ,. Pablo Paredes, ,
© Ministerio de Defensa ' . . ",- , ',
- \SOldado Silverio Gare ía . • , .. . .• • •...... ...
R . . t d I í Otro , Teodoro Gu evara . . ... .• . .. , .egimien o e In e a 'Ot R ald S ti ,1\1' d ' . 71 / ro .. , . , ,. . . OlUU o ,an iago " , .
•l.Y In anao numo .., Otro , .. " ....••. Félix Aba ña : .. , " .••...
. Otr o.. ......•... Florentino Floresea , .... •.. .. ..
. . ' . Cruz de plata del Mérito Militar con dis-¡Sargento D. Macana :!?arrera:.. : . ...•. , .. ,. . . tintivo r ojo. 'Cabo europeo Alfonso Ceron Alajar ín j
Otro .. ..•...•.. , Nicasío Andrada González .IOtro .: . - FJ:anc~sco P~r.-e.z Bautista ..IOtro indígena , F ranCISCo Zum ga . •• • . . . • . . . • . . .. .
I Otro . ..•... •.... 'I'om ás Bolalín.•. •••••..•. . ..•....
Corneta .. . . • . . . . Andrés Belarmino , ....• .
Soldado ..•...•.. Anscleto Bagay •••... .••... ~ }Idem id. pensionada con 7,50 pesetas men-
Otro , AmbrOSIO CorP1?-s suales .
Otro .. ....•. ••. . Pastor E vangelio........ ....... .. ' . .
Regimiento de linea Vi-:Otro.... .... ..•. Alejandro 'I'amar , ..
sayas núm. 72...•.•. :Otro • . . " •...... Pedro Zafra . , , , " .. , .
Otro. . . . • .. . . . . . Felipe Requiero .
Otro..•......... Is ídoroCarm ona .
Otro , . , Quintín -Mirabi , .. , , .
Otro .•.•... ... ,. Casimiro Jacot . • . . . .. . . . . . . . . . . . •
Otro... , . ... , . .. Domingo Flores .• . . . . , , . , . , .•... ,
IOtro. , . . '" , . : .. Agustí~Yepes , ..Otro ...•... .. , " Florentino Rafil. , . , , . , , .
[
Otro.. " •....• • , Hipólito Collarín " , , . • . .. ,
Otro .. , . .. " . , .. José ~iev~ . , . , ; , ., ..• .• :. , .
Otro .. . • , • . • , Meleeio Rivera de la Cruz , •
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Sargento ••..• , ,. Pedro del Castillo Ignacio.....'.. ..•
Otro •. .....••... Felipe Rodríguez Esteban... . ....•.
Otro .• .•........ Anselmo Peña Terrazas..•. . .•.... ;
Otro , José Seoane Rodríguez .
Otro . . , J osé Berenguer P érez .
Otro , Bernardo L ópez Blanoh .
Otro . . . . . . . . . . .. Vicente Salavert Salvador: .. , . . .
Otro . . . . . . . . . . .. D. Ramón Mart ínez Bernís .
Otro .. , " Paulino Martinez Loygorr y..... • •...
Otro .. , Benito Castillo Rimas, ..
Otro .. , . , , J osé Zubi ñas Gurda .
Otro , .. ,. Nicolás Ramírez Andina 1 ' •••• , , •• •
Otro . •.... , . , . . : EmiliO Forquera Bl ázquez ,
Otro. , , •.. , , Adolfo Rubinos Madariaga. . " .
Cabo...• .. . •.•. . Gerardo Costosa Collado .
Otro .. " , . , ' , Alll;brosio Buenaventura Cruz ....•• Cruz de plata del Merito MiJ.itar con dis-
Otro . . , .... . , Julio.Ambaye.;: .. ...•... , . . . ... . ti ntivo rojo .
Otro , ., . . .• ,' , • . Martm Bunda Simpelo . •.• , • . . , ,
Otro .•.. •.. .. , .. Lamberto Torres , .
Otro Antonio Puehe Muñoz , ' .
Otro " . , •... .... Amb rosio Durango Garcia .
Otro ....... ..•.. Antonio P érez Miralles . , .
'.kegimient o d e línea Otro , Aquilino F lorentino de la Paz , .. " .
J aló núm . 73. .- . .• . .. Otro , .. " Victoria Damián Sarmiento . .. , ,
Otro , Silvestre Berl ón...... •... ... .. : .
Otro , .. , Césareo Simón soldado'...•... , .
Otro .....•... , " Abelardo Merigo Gatel ...•........
Otro . ; . , '... Claro Almira , .. •... . . .~ .. . •• . . . . ..
Otro . , , . . .. Rosendo Cunanan : , , .. ' ' -
Otro Alejandro Hipólito. . : ,.,'
Otro ' , , . . Bonífacío S ánehez '1'oribio . .....•. .-
Otro , .. , .. Enrique Fernández Diez , .
Otro Teodoro Valerío Prudencia .
Otro , . , . . . . . . . . . Emeterio Flor Hermosa , : . ;
Otro , Manuel Pérez Incógnito .
Otro•.. .. .. ... .. Nicolás Garníea Maullin . . , . ~ .•.• ..
Otro, . , . , . . . . . .. Andrés Rodríguez Vilar .-......•.•..
Otro ,. Ricardo Tronquet Albanil, , '
Otro , Eduardo Llagaría Cruz . • . . . . , .
Otro .. •.. ....... Círiaco Fuentes Olmos ...... •. ,'. . '
Otro ,. , Venanoí o de los Reyes Cruz , ..
Otro .. , • . . , . , . ,. Manuel Ponferrada Peñarand a , . , , •
Otro . • .•.. . ..... Guillermo Torrefiel Encinas .
Otro . . • • . . . . . . .. Claro Almira Paraesal , .. . . • , , •
Otro Dámaso Cris óstomo Bernardino.. " '1
Cabo Antonio Alcalá Calmaestra ...•. .•. .
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Cabo Cornetas •. . Antonio Zumaqnero Sánchez -.
Corneta .. : . . . . .. Simón Antíll ón de Guía .
Otro ',' Simón Santiago .
Otro Mam erto Parafina . ..............•.
Otro F elipe Laurora ~ .
Otro . . . . . . . . . . . . Carlos Zaragoza , . . • . . . . ; .
Otro Mar tín Guirama .
Soldado•..... .•. .Anacleto Serr ano Sarón . . • . . .•. . . • .
. Otro . ' .' " Santiago Reyes Bu án.............•
Otro F lorentino F lora J odoe .
Otro Alejo Laae Carando .. ....•.. ......
Otro " . . Antonio Irán .
Otro ~ Alipio Vald és : .
Otro Filom ena I dos .
Otro . . , Jul í án Ram os .
Otro J osé Francisco.' .
Otro , Ven ancio Ram os .
·Otro " Basilio Perouilla _ -, ~ ..
Otra Donato Baeul alan .- ; .
Otro : J uli án Sumapay .
O~ro _. , . . . . . . . . Cayetano Alejo . : :' ,
Otro " " Agustín Lavi íto Diálogo .
Otr o Erigido Bili n Bombeta...•..........
Otro , Cándido Olabarga CaEga . - .. . ,
o t;¡o " Diego N . Lad a . .. . . . . . . . .. . .
Otro Est anislao Navarro Ball dó .
Otro , Francisco a guan Ocu ma .
Otro . . . . . . . . . . .. Gregario Gue rrero l\ioldia .
otro . . . . . . . . . . .. H erm ógenes Dim aano ..•..•.......
Otro Ignacio García Soriano .
Otro ... •. .. .. .. . Juan Campos C:11'6n .
Ot ro.• . . . . . . . . . . , Mat ías Latoza E bio .
Otro Mariano N. de la Cruz '. . . .. . .
. otro' .. : Pedro Li~a~Te Gaya ta , . : . .
o tro Teoduro Culp ito J :w10r .
. . l' Otra Valeriana Lubos Lucelo .Reg1l1~lEmt o ~e mea , otro Alberto SábM ODugay . .. . . . . . .. . . . . . . . .
Jolo núm. 13 Otro Anacleto Agudo Padua, o •• ; • • • • , o. 'lCJ'~z ~e plat:a del M érito MIlitar con dis-
Otro o •• ••• Bartolom é N. Lan de . , . . . . . . . . . . . . . tint ívo r OJo .
Otro ....• ..... " Bruno Gallaba Ragal , .
Otro ' ~ . Cleme nte Juanico Tompico ......• . .
Otro o • •• Gregorio de la Cruz Doles o •••••••••
Otro Juan Albat Bargas o ' .' •••••••••
otro J uan Neveras Nones .
Otro . . . . . . . . . . . . Máximo Alejo Esquedo , .
o tro Ra ímundo Jurón Alaba .
o tro . . . . . . . . . . .. Rosendo López de los Santos .
jo tro " .. , San tiago Caponeta Acero. . : .Otro . . . . . . . . . . .. F ermin Ablitia .Otro . . . . . . . . . . . . Alfon¡:¡o Oseña ' .' o ••••• •••
o tro , Marcelo Procopio :'; .
lo tro : Evaristo Dagdad .otro .. '. ' ,J.u an Mostán o ••••••••••Otro , Ari st ón Marino ...... .. ...... •. ...o t ro Mariano Calur ín o • •• o •
Otro Tomas Nenadura , o ' o'
Otro , Alberto Mucaraan .. ; .
Otro. . . .. . F elicíano Libaste .
Otro Catalina Cuiao ; o •••
o tro .. .• . .... .. . Teodoro Abcede .
Otro . . . . •. ••.. Victo ria no H ern ández_. " .
01;1'(5, • • ••• : • • • •. E)ngr f.lcio de Guzmán o •
Otro .. •.• , Ramón Evangelista o •••• •• ••
Otro ,:.. jCtíl1dido J ust . . . . . . . . •. . • . . . .• . " .
Otr o Ernigdio Pagao .
Otro . . . . • . . . . . .. li'élix Cato los o •••••• •••••• , •••
Otro•.. . ..•..•. o Fablo Ver ín o •• o • • •• • • •
Obro .. '" 'o •• •• • MI.\.;d mo 'I'uracatno o ••• o •• •••••
Otro A.naS~lifilio Vitorí« Cruz...•..... o • • • •
Otro : Al1.t01;io S~l.llltPYl)bt!) , . : o ••••••• · ,·
Otro . '. . . . . . . • • . . Aristóu N. Pasiones ... , T , T ••••• , •
Otro o •••••• • •••• 130nifacio de la Oruz Pajar illa .. .. T • •
Otr o Claudia Nanea 'I'ay a o • • • • •• • • • • •
Otro o • • • • • ; •• l~lJ gen ío Sanco Belo . • . • . . .. . •. ..
Otro . : ...• t ••••• IF~~jc~aDo ~' IJomipso.: . , .•.. " •. i
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Soldado Félix 1,a.101'6r Quenorilln ,
Otro Félix Lajón León '
Otro Rupcrto N. Snngalá n ¡
Otro Juan Martín Patroceno l
Otro .. ..•....... Mariano :N. Rolcel . ........... . .. •
Otro .... ; .•..... Miguel Roales I smal., . " ..•.. .'..•.
Otro.•...... , ... Marcos Galisté Milano.....•....• ; .
Otro•........... Paulina Fausto Zorb a .
Otro . ; , Rodrigo Villejor Cabacna . . • . . . . • • .
Otro......•. . .. . Santiugo Badiani Guan , . : .
Otro. • . • . . • . • • • . Teodoro F ran cisco Rosas.....•.•.•.
Otro .........•.. Antonio Calisdán Devera ....•••••••
Otro. . • . . . • . . . .. Eulogio N. Balanag .. '...." •....•.•
Otro Benito Descallar Labonimo. • . . . . • • .
Otro Gruciano J ura da Gascón .. •.......•
Otro Manuel Caturico Juu a.. ..•.....••..
Otr o Mat ías J eran a Lucas .
Otro ; , Antonio 'l'urig Yelasco .
Otro Ramó n Mario Madridano .
Otro Teófilo Conejo Alcántara ' .
Otro ; . . . . . . .. Lorenzo N. Cachao . .. . .
Otro Eugenio de lar; Santos . • • . . . , " ,
Otro José Cami án Cag usela .....• ... . _. '
Otro Subas J\Iaenin .
Otro . " Don.at.o M~nl eún Df;CUYO.: ,
Otro Agnpm o Stunnya " alencia, "
Otro .........•.. Adriano Hermoso Alan a. l
Otro Balbino ~uan Andrés. 1
Otro Juan l ndül a .. , ........ ....•......
Otro Nicol ás Bautista. _. . . . . . . . . . . • . . . .
.Jo tro . . . . . . . . . . .. Casíano Paa Par eñn .
Otro Faus to l\lfw~rain , ' .
J Otro , Rafael del Valle ühog ' :C d 1 t d 1 '111 0 " lI.":l'tO> Ot D' 13 ¡ . . A d ruz 6 P a a e .u' en to l.Y.u 1 arro . . . . . . . lego am oanjnn ma 0 ••.••• • . • ( t í t ' .
Otro Luis Maraít Ereüo o ••••••••••••••• lll lVOrojo,
Otro Julián Abenido .. .. .... .....•. .• .. ¡ .
Otro Martín 'I'acnl ún . . ..... .. • .. 1 • ••• •• 1
Otro : Poteneian o Saluzar ..... .• .....•... :
Otr o Fernando Moisés 1
Otro Paulina Monserrut ' 1'
Otro . . . . . . . . • . .. Rutina Paray ; . . . . . . . . .. .
Otro Segundo Camante ... . ... .•..... , .
Otro Moisés Marca.. , . .
Otro : Bonifacio Villaluz.. ... ....... ... • .
Otro , Francisco Balután .' .
Otro . . . . . . . . . . .. Sim plicio Ananes ..... ...........•
Otro Pedro Duran ' '
Otro , , Estéfano Salmero .
Otro . . . . . . . . . . . . Agatón Barbosa .
Otro. . . . . . . . . . . . And rés Asilo. . . . . . . . . .. . .
Otro . '.•........ ' Juan Albao , .
Otro Lucas Rengor .
Otro, Venancio Contar . .
Otro Canuto Sacramento .
Otro .venancio de los Reyes . ...•. ......•
Otro .....•...... Apolinario Maestro ; .
Otro : ...• . Agap íto Es paña .
Otro . . . . . . . . . . . . Bruno de los Reyes .
Otro Benito NoGoda "
Otro. . Bartolom é Ragudos , : , .
Otro Cipriano Lrunutan .
Otro ' " Daniel Quila .
Otro , Eugenio Man nng " ",
Otro , En logio Bailón . . , . o ••••• •• ••••••••
Otro Fermín Linnn ng '.. .....•••••
Otro Julio Grtspnr ; •••••••••
Otro Valentín Dicheta•.•......••....•.¡
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con dis
. \~" ltJ.gento ..•.•• '. D. Emilio Redondo Dom íngu ea • ... 'I cr~z de plata del Mérito Militar pensiona-
. da con 7'50 pesetas mensuales.
R . . Otro indígena Pedro Berrer Sarnau . . .. . . (egl n; J e n~o d..,e linea Cabo europeo .D:elipe Chicote Llorente. : , . .. . .. . . . • 1. ." •
Manila nu~. ' 4 . / ) t )"o Diego Mar t ín Bugos . : . Crt~z ~e p~at.a (lel Men to MIlitar con dis-
Otro in dígena José po.me~:ec~ ~~::n.af"" " " " " "( t ín trvo rOJo.
Otro. . . . . • . . . . .• Dommgo Nl()(l 11 Io.t~t ll tllmoJll .,... ..,.1 . v
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• Cuerpos Clas~s
6 jun io 1895 D . Ó. núm. í23
Reconl!)\;nSEI que se les eonecde
Soldado ....•.•.. Emeterio Molón A rveso.. . • . . . . • . . .
Otro .. •...••..•. Angelo N . Quines ".
Otro .••....• •. " Modesto N . Guicte .
Otro . ..••.. • .... F élixJaval Pilapil. .
Otro.•...•• ••••• Feliciano N. Sam tomi l. .
Otro . . .. . . . . • . . . Severíano Pababad Pabellón • . .. . . .
Otro ...•. " ,• . • . . Valentino Menes Merajo , ••..•• • • ••
Otro.....• • '.. .,", . . Santiago Matías', . .. • • . • •... •..•• •
Otro ..•••.. •... . Esteban Ranollo Reasnra : . :, .
Otro . . . • . . . . . . . . Maur íoío :fompa .
Otro . • . .. .. . .. r » Pedro Qmrós Manigo , . . . ....•
Otro .•• ......... Guillermo Maginay Seguiot .
Otro Agapito Taano Dagupi ón ...... •...
Otro ' Abdón Horento Isla ..
Otro . . . . . . . • . • .. Comelio P érez Sianco . ...•.. .' .
Otro. .. . .. : •• .. Luis Macoto Sacón .. • •...•. : .
Otro Círilo Javier Castro, '"
Otro . •.... . •. ... Carlos Vence Isli .
Otro Bonifacio Cueto Malalu án '" . '. ,
Sargento europeo. D. Gregorio Nogu és Bor án , ..
Otro ' Serafín Labarga Eraso : .
Cabo ind ígena Benigno Sestayo Sila roy .
Otro, ..•... ..... Bibíano Sahug ún Nitap án .
Otro " ... ..•. . ,. Canuto Aritao Orros . ....... ....•..
Otro. . . . .. . .. . .. Augel Góm ez 'I'errijo . , , . " .....• . .
Otro. . . . . . . . . . .. Arturo Gómez Holando . . . . . '.. ... , .
Corneta . • •. ... " Magno Pongas HO~IlO . ·, •• • " , • •• •·•
Soldado , ' Narciso Lledó .Culvo. v. . .. •.. ... •.
. Otro .• , • . ...... • Carlos Germudo Secado ,
Otro -; .: Basilio Dactor Carnales .
Otro ; Pelayo Alonso Tomas .
Otro..•..•..•... Mariano Salva Valero . .. . . . . . .• . ..
Otro Romualdo Sembrano Magno . .• . . ..
Otro ......• ••.. . Macario Sumando Bayba y " .
Otro ....• •.• .•.. Emiliano Arcano de los Finos .. , . . ,
Otro ; Eusebio Ballán Albero.. ... . . . . ... . .
Otro .. .. . . . . Rutino Alvagala Casgalo " C d l dI '· Mi '
Regimien t o de lín ea Otro, ••..• ••.•.. Faustino Brucot N . . , . . . . . . . . . . . .. ru: t~ p at~ e Mérito Iítar
Manila núm. 74., •.. Otro •..••• ••• ,' .. Tomás Sumagat lnog : .• , mn vo rojo ,
Otro .•••.•....•. Felipe Verano N ácar . . ...... •. • ••.
Otro .. •.•....... Manuel Piota Ua janex , : .
Otro .• . .• . . . . .• . Cirineo Gervoso. • . . .. ...•. . • • .• . . .
Otro . . . . . • • . . . . . Guillermo Marcos , .
Otro. . . • . . • . . . .. Francisco Soriano .. • . ...... ..••.. .
~argento europeo . Bernab é Sánchez Cerón ...••... .. i ,
Cabo ' •. .•.•. . Antonio-Prie to H ernández .
Otro . . . • •••... D. Eduardo Gonz ález P érez..• .. ..•.
Otro indígena•••. Ursolo Morales Ignacio. . . . . . • . . . . . .
Otro . . . . . • .• • .. E nriq ue Godia Villegas , .
Otro . . •.. • • • • . " Eustaquío-Castellón Cruz .
Soldado Julio Matapang Mapatay , .
Otro ..•.•... ..• • Nicomedes Gopio Cruz ; . ..... . . •.. .
Otro Juli án Marasig án Año . , . . . . ... ...•
Otro , .. .• . •. •.. , Máx imo 'I'aive Canigat... . , . .. ... •
Otro . . . . . .• .. . .. Juan Casaneay Mendoza . . , .
Otro ..•.....••. Pio Unsay Ursula .. , .
Otro ...•.•.••••. Mariano N, Constantino , ..
Otro Vidal Joanieo Qnilayu .. , "
Otro . . . • . • • • . . •• Pascual Macedo Mamón .
Otro .... • •• •..•. Pablo Casao Balán, .. ." .
Otro ..•...•. ~ •. , Martín Antenor Víllarreal . , . . , .
Otro , .. Pablo CabaleroPalite '"
Otro. . • • . . . • . • . . Pedro N, Inoferio .
Otro ...••..• •••. Vicente Bánohez Vigilla .
Otro ..... . .•... , Segundo Cuetoc Quevado : . , . . •
.. Sargento europeo. 'Pedro Rubio H olgado . .. ...... .. .•..
Soldado ..••.• .•. Pedro Mazancay Oatalá ... . . . •.• • . .
Otro . . • . . . • . • •• , Domingo' de la ·Cruz , • . .....
Ot/.'O Sotero Ricano Requillo ,
Sargento . • . . • • . '. Antonia de las Dobla s , .
Cabo .. .• .• . ; • .. , Ange l Martínez Pinillo. . , ,
Soldado Eduardo Canlas Malaba.: .
Otro .. : : Angel Obbo Elleo : ..
Otro ....• • •..•..' Raimundo 'I'deutíno .Salama . " .
Otro " , Gregorio J avier Rosas . . .. • • . . • . • • ;
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AZCARRAGA
el paso del río Agus y demás escaramusesyeneuentros .h a-
bidos con los moros de la Laguna de Lanao (Mindanao) des-
de agosto del año próximo pasadoá febrero del año actual.
, De real orden lo digo á V. E , para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1895. •
MARCEW DE A ZCÚRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
6 junio. 1895
ClasesCuerpos
b'. O. nüm, 123
Batallón Disciplinario..
¡Soldado Martín Montaña Vel~5qne . .• . • • . . • .
¡Otro .•...... . ... Juan Mant alay EstnbQ .Otro , o • •• La~re.ano ~len~a Pedr~gosa .. o ••• o.Otro Jer ónimo Garl ón CaldIto. .. .. . . . • ..
Otro , ' Plácido Cubill án Donoso .
Sargento europeo. Andrés P érez G ómez o • • • • • •• • ••
Cabo europeo José Soto Rojeo .
, , 0tro indígena '" Bernardino do 111 Cruz Arquello .
Otro ......... • " Primo N. Redad o • • • • • • • • •
Soldado ..• . . ... . Tomás Magay ónYayas ;' ...... • ...
Regimiento de linea Ot~:o .. •....... , . Fr~nois.cQ Made ra P érez. . . .. • . .. • ..
Manila núm. 74 •.... Otro ....... • . ... Lean EIsmonte.Macacela.. . . . . • • . • .
Otro .•.••..... . , Juan Peruca RItos ...•. . ....•..•. ,
Otro . . •• . . . . . . •. Vidal Badoy Yantoy .
Otro ...• .... o. o •• Hilario Galafón Bautista, o
. Otro ' " " . o " Marcelo Calamba Samitoy .
Otro, " . . . • . • . .. Qnirino Balungot Brou . . . . . . • . . . . . , .,
Otro : " " Pantaleón Gallera Sacalons Cruz de plata del Méri to Militar con dis-
Otro . ...•... . . .. Esteban de los Reyes Mabad, . . • . . . . tintivo rojo. ' .
Otro . . . • . . . . . . . . Telesforo Crias Tenier , . . . . . . . . . . .. '
Otro .. " o • • • Pedro Cancón L ópez .
.Otro . . •. . . . . .. . . Maeario Mansa N o • • '•• • • • • •• • •
',Otro Máximo Publa Apa uaja. . . . . ... • . ..
B · d de t . t lCabo europeo ¡Antoni o Pavía . ... o •••• • ••••••••••nga a e ranspor es. Ot . dí T d D t .ro In 1gena.... ea. oro es aJo ....... ... ...•..•.
Sargento o • • " José Alegret Miranda... o,•••••• '••••
.Cabo o •••••• Joaquín Roaar io Calica . o • •• o ••• • o o
Otro . •.• •.. o • • • • Pedro Fortunado Barbudo .
Otro Tranquilino de la Cruz Soriano .
Sargento Silvestre Mosquera Sánc hez .
Cabo europeo Félix Escudero Gala .. ..•..••.. ... •
Otro indígena. . • . Tomás Sales Sevilla . ........ •.... .
Otro .... • o • • • • •• Gabriel Villanueva Gatdula ..•.....
Oorneta . . . • . ..• . Agap ito Corpus J uquiana . • .. .• ; .: .
Madrid 4 ele junio de 1895.
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Exorno. Sr .: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino , se ha servido disponer que, con el fin
de cumplimen ta r l o preceptuado en el reglamento de la Or-
den de Maria Cristina, se publique en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, así como en la orden general de ese ejército,
la sigu iente relación en que figura el primer teniente de Ar-
tillaría D. Greg~rio Pérez Acosta, al que por real orden de
esta fecha se ha concedido la cruz de l.a clase de la citada
Orden, en recompensa 3. su distingui do com portamiento en






Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g:), y 0)1 su nombre la Reina
Regente del Reino , de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 25 de mayo últi -
mo, se h a serv ido confirmar, en definitiva, el señala mie nto
ele haber provisional que se hi zo al capitán de Infantería Don
Valentin Melón Oachán, al expedírsele el retiro para León, se-
gún real orden de.B de abril anterior (D. O. núm. 79); asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su em pleo , ó sean
225 pesetas m ensuales, ' que habrán de sati sfacérsele por la
Pagaduría de la J unta de Clases Pasivas, según desea , en
vez de por la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
que se consignó en dicha soberana disp osición, y 75 pesetas,
tamb ién al me s, ' por bonificación del tercio, conforme á la
legislación vigente , que lo ser án por la.a cajas. de Cuba.
De real arden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde . á V. E. muchos años.
Madrid 4 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo CUlll'pO de ejércit~.
SellOres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y -Marina




Oircular. E xcmo. Sr.: En vista de un escrito que el
Director de la Escuela Superior de Guerra dirigió U. este Mi-
nisterio 'en 29 de abril próximo pasado, consultando la for-
ma en que ha de pasa r las revistas de comisario el alumno
de la mi sma, primer teniente de Infantería, D. Bduardoüuríel
Marons , desti nado por sorteo al di strito de Cuba; teniendo
en cuenta que el interesado, acogiéndose a lo di spuesto en
real orden de 23 del refe rido mes (D. O. núm. 90). :optó por
continua r en aq uel centro h asta la te rminación del pr esente
curso , el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ti. bien resolver que el referido oficial
debe seguir perteneciendo al mi smo cuerp o en que hasta
ahora ha venido figurando , al que continuar á remitiendo el
just ificante de revista hasta la conclusión del curso citada ;
debiendo consid erarse de carácter gene ra l ' est a medi da, en
aquellos .casos de igual na turaleza que el presen te.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




SUELDO~. HABERES Y GRATIFICACIONES
9.& SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
de 600 pesetas anuales, con arreglo á lo di spuesto en el real
.decreto de 4 de abril de 1888 (C.-L. núm. 123), al general
director de la Escuela Superior de Guerra D. Angel Aznar
D. O. núm. 123 (). junio 1895 655
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 3' de mayo último, promo-
vida por el habilitado en esa región del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, en súplica de autorización,para reclamar,
en nómina corriente; los haberes correspondientes al escrí-
1
biente de 3.u clase D. Valentín RodrígueZ' Martínez, devenga-
dos desde noviembre de 1894 al de marzo del corriente año
I y deducidos por la Intervención general con arreglo al ar-
I tículo 85 del vigente reglamento de revistas, el Rey (q. D. g.),yen su hombre la Reina Regente elel Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; aplicando el impor-
te de dicha reclamación al cap. 3. 0 , art, 2.° del presupues-
to corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de junio de 1895.
y Butigieg; debiendo verificarse su abono a partir do 1.o de
mayo próximo pasado.
De.real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. El. muchos años, Ma-
drid 5 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Director de 11): ~scuela Superior de Guerra y Ordena-
dar de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto .por el Director
de la Escuela Superior de Guerra, el Rey éq. D. g.), Y en su
nombrela Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
la gratificación de 600 pesetas anuales, á partir de 1.0 del
mes actual, al coronel de Ejército, teniente coronel del Cuer-
po de Estado Mayor D. Francisco Galhis y Abolla, jefe del de-
tall de dicho centro de enseñanza, como comprendido en el
artículo 5.° del real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. nú-
mero.123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 5 de junio de 1895.
AzcÁnUAGA
Señor Com~ndantE;en Jefc del primer Cuerpo-de ejército.
Señores Director de la Escuela Superior de Guerra y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó ú V. ID.
este Ministerio, con su escrito-de 20 de abril último, promo-
vida por. el veterinario segundo, en situación de reemplazo,
Don Maquel Sarcia Gonzálea, en súplica de abono de' sueldo
entero por prestar, en comisión, servicio activo en el regi-
miento Húsares de Pavía, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo
solicitado y autorizar al habilitado de la clase de reemplazo
de la primera región para que, además del medio sueldo
que el interesado disfruta por la situación á que pertenece,
le reclame con la debida aplicación en nómina corriente cl .
otro medio durante la comisión que desempeña desde 1.°de
marzo del año actual, según real orden de 26 de febrero an-
terior (D. O. núm. 47).
De la de S. 1'11. lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ll;ños.
Madrid 4 de junio de 18\)5.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe dél primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos, de Guerra.
---<x><>--
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que cursó Y. K a
este Ministerio, con su escrito ele 22 ele marzo último, pro-
movida por el médico mayor del Cuerpo de Sanidad militar
Don Ep.stasio Masid y del Hoyo, en súplica ele que se le abone
el sueldo entero de su empleo, oorrespondiente al mes de
diciembre del año próximo pasado, duranteel cual, aun-
que excedido de la licencia que por enfermo disfrutó hasta
fin de noviembre anterior, no pudo incorporarse oportuna-
mente á su destído por impedirlo el estado de su salud, se-
gún certificado de reconocimiento facultativo que sufrió al
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efecto de justificarlo, el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, porque.al recurrente sólo puede serle satisfecho
medio sueldo en el mes expresado, considerándole en situa-
ción ele prórroga de la licencia mencionada, en atención á
las circunstancias que le impidieron la incorporación á su
destino, según queda dicho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec.tüs·, Dios guarde á V. E. 11'1.'uch03 años. Ma-
drid 4 de juni? de 1895.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZCÁRRAGA
¡.)eñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Bubeecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dírecctonea generales
~ORTKns PAR~ ULTRAMAR
2." SEcorON
Circular, Debiendo procederse al sorteo para designar
elos capellanes primeros con destino al distrito militar de
Cuba, según real orden de 1.0 del actlvll;.y habiéndose dis-
puesto en el arto 5.° de la real orden circular de 1.° de abril
próximo pasado (D. O. núm. 75), que los sorteos se efectúen
en los dos últimos tercios de la escala, se hace saber que el
segundo tercio en la de los capellanes primeros principia, en,
el día de la fecha, con D. José Montoro Ferrando, que figura
en la misma con el núm. 20. En su consecuencia, y con arre-
glo á lo prevenido -en dicho arto 5.° Y real orden oiroulnr de
3 del anterior (D. O. núm. 98), los señores jef.,s de los ouer-
pos, dependencias militares y demás autoridades de quienes
dependan, se serviran manifestar telegráficamente á esta
Sección, en el término de cinco días, á partir del de ma-
ñana, las reclamaciones de los interesados que aleguen algu-
na exención, así como los nombres y circunstancias de los
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que puedan hallarse en alguno de los casos de exclusión que
marcan los apartados 5. 0 y 6. 0 del arto21 del reglamento
de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núme-
ro 121), y de los que se presenten voluntarios para pasar á
dicho distrito, siempre que alguno lo solicite. Se hace saber,
al propio ti empo, para conocimiento de lOrlltitei:~sados y de
los qu e deseen asistir al SOTtCO, que terminando el referido
plazo de cinco día s el lO del corriente, se verificara aquél el
12, ./Í. las once de su mañ ana, en el Vicariato General Cas-
trense, incluy endo á los capellanes primeros que resulte co-
rresponderles.
Madrid 5 de junio de 1895. ,
El Jefe de la Sección; .,
Felipe Jiar.tinez
OirC'lda'-_ Debiendo procederse al sorteo para designar
cuatro capellanes segundos con destino al distrito militar
de: Cuba , según real orden deL? del actual ; y habiéndose
dispuesto en el arto 5.0 de la real orden circular de 1.o de
abril último (D. O. núm. 75), que j os sorteos se efectúen en
los dos últimos tercios de la escala , se ha ce saber qu e el se-
gundo tercio en la de los capellanes segundos principia, en
el día de la fecha, con D. ValentínEyaralar y .Laviano, que
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, figura en la misma con el núm. 63. En su consecuencia, y
con arreglo á lo prevenido en dicho art, 5.0 y real orden cir-
cular de 3 del anterior (D. O. núm. 98), los señores jefes de
los ouerpos. idependencías militares y demás autoridades de
quienes dependan, se servirán manifestar telegráficamente
á esta Sección en el término de cinco días, iL partir del de
mañana, las reclamaciones de los interesados que aleguen
alguna exención, así como los nombres y circunstancias de
los que puedan hallarse en alguno de los casos de exclusión
que marcan los apartados 5.0 y 6.o del arto21 del reglamen-
to de pases iL Ultramar de 18 de marzo de' 1891 (C. L. nú-
mero 121), y de los que se presenten.voluntarios para pasar
iL dicho distrito, siempre que alguno 10solicite. Se hace sa-
ber, al propio tiempo, para conocimiento de los interesados
y de los q-qe deseen asistir al sorteo que,. terminando el re-
feri do plazo de cinco días ellO del corriente, se verificar é
aquel el 12, á las once de su mañana, en el Vicariato Gene-
ral Castrense, incluyendo á los capellanes segundos que re·
sulte corresponderles.
Madrid 5 de junio de 1895.
El Jefe d e la Sección,
Felipe,lrlartínez.
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